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Les 
infraestructures 
de transport a 
les Illes Balears
Joana Maria Seguí Pons 
Maria Rosa Martínez Reynés 
Els transports tenen especial rellevància, a les Balears, ja que es tracta d’una comuni-
tat insular amb un territori fraccionat, per l’especialització en turisme de masses i per 
l’augment relativament recent del turisme residencial, per un increment demogràfic 
dels darrers anys, així com pel model territorial caracteritzat per la dispersió urbana. 
Aquests fets ens condueixen a diferenciar les mobilitats exteriors de les  interiors, així 
com de les seves infraestructures d’accés.
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1. Dades 
bàsiques
Amb una superfície total de 4.968,36 Km2, la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears té un 
territori fraccionat en quatre illes habitades: Ma-
llorca, Menorca, Eivissa i Formentera, a més de 
un seguit d’illes i d’illots menors. La més exten-
sa, Mallorca, té una superfície de 3.620,42 Km2 , 
Menorca, de 694,40 Km2 i les dues Pitiüses: Ei-
vissa, 571,04 Km2 i Formentera 82,49 Km2.
Segons la revisió del padró municipal de 
l’any 2007, Balears disposa d’una població de 
1.030.650 habitants amb una distribució per 
illes molt polaritzada. A Mallorca hi resideixen 
814.275 habitants (el 79% de la població), a Eivis-
sa son 117.698 (el 11%), a Menorca 90.235 (el 8’7%) 
i a Formentera només 8.442 (el 0,82%).
És evident que la distribució de la població 
per Illes ve marcada per l’extensió del seus ter-
ritoris, tot i que hi ha altres factors socioeconò-
mics que expliquen la major població a Eivissa 
que a Menorca tot i essent aquesta un poc més 
gran que la Pitiüssa major.
Un bon indicador de la situació n’és la densi-
tat de població: Si la densitat global de Balears és 
de 207,44 h/Km2, a Mallorca aquest percentatge 
es molt superior, 224, 91 h/Km2. Eivissa es troba 
molt a prop de la mitjana ja que la seva densi-
tat és de 206,11h/Km2. Tot al contrari, Menorca i 
Formentera es situen molt per davall d’aquestes 
xifres, 129,95 11 h/Km2, la densitat de Menorca i 
102,33 h/Km2 la de Formentera.
El PIB de les Illes Balears, segons las dar-
reres xifres disponibles (2006), fou de 24.200,5 
milions d’euros. El PIB/habitant fou a l’any 
2006 de 24.265 euros (Contabilidad regional de 
España -CRE-2000-).
El dEsEnvolupamEnt turístic 
dE lEs balEars ha mantingut 
i manté una EstrEta rElació 
amb l’Evolució dEls mitjans 
dE transport i dE lEs infra-
EstructurEs, intEriors, pErò 
sobrEtot, ExtEriors
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Dades en nombre d ’habitants  per  qui lòmetre  quadrat .  Font: 
Ll ibre  B lanc  de l  tur isme .  Centre  de Recerca  Econòmica (UIB-SA 
NOSTRA) (2008) .
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mapa 1
xarxa viària de balears. 2007
Font:  Ll ibre  B lanc  de l  tur isme .  Centre  de Recerca  Econòmica (UIB-SA NOSTRA) (2008) .  Mapes de carreteres.  Consel l  de  Mal lorca,  Consel l  de  Menorca,  Consel l 
d ’E iv issa.  Consel l  de  Formentera.
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Font:  Font:  P la  Di rector  sector ia l  de  Transports .  Consel ler ia  de  Mobi l i tat  i  Ordenació.  Govern Balear.
(*)   A  Balears  només l ’ i l la  de  Mal lorca  gaudeix  de  t ransport  ferrov iar i .  Les  l ín ies  en funcionament son:  L ín ia  Palma-Sól ler ;  Palma Inca-Sa Pobla  i  Palma-Inca-
Manacor.  L’extensió  Manacor-  Artà  no és  en funcionament a   l ’actual i tat .
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mapa 1
xarxa ferroviària de mallorca*. anys 2003, després de la reoberTura dels 
Trams de manacor i sa pobla 
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mapa 3
els aeroporTs i porTs principals de balears
Font:  Ll ibre  B lanc  de l  tur isme .  Centre  de Recerca  Econòmica (UIB-SA NOSTRA) (2007) .  A  part i r  de  dades de la  Consel ler ia  de  tur isme.
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taula 1
carreTeres 2008
 Mallorca Menorca
Eivissa-
Formentera Balears
Kms Autovia i 
Autopistes
76,0 ------- 19,20 95,20 
Kms Carretera 1.687 176 187 2.050 
Kms Total 1.763 176 206 2.145 
Font:  D i recc ió  General  de  Carreteres.  Consel ler ia  de  Mobi l i tat  i  Ordenació. 
Govern Balear
taula 2
ferocarrils i meTro (2008)
Companyia kms vies
Servicios Ferroviarios de Mallorca 76,7
Ferrocarril de Sóller (Mallorca) 31,7
Metro Palma(*) 7,2
Font:  D i recc ió  general  de  Transport ,  Consel ler ia  de  Mobi l i tat  i 
Ordenació,Govern Balear  i  A juntament de Palma
(*)  Per  problemes de def ic iènc ies  e l  metro  no està  en funcionament a  la 
actual i tat ,  després  de 5  mesos de marxa.  Es  preveu que entr i  en  act iv itat 
e ls  propers  mesos.
taula 3
TransporT maríTim de passaTgers 
2006
Port Tràfic regular Creuers Total
Palma 974.384 923.868 1.898.252 
Alcúdia 152.285 --- 152.285 
Maó 200.222 66.172 266.394 
Ciutadella 196.606 --- 196.606 
Eivissa 1.913.515 69.786 1.983.301 
La Savina 1.162.796 234 1.163.030 
Sant Antoni 90.276 --- 90.276 
Total 4.690.084 1.060.060 5.750.144 
Font:  Autor itat  Portuàr ia  de  Balears
A més d’aquest trànsit per via marítima enre-
gistrat als ports de cabotatge, s’han de conside-
rar que als ports esportius de les Illes hi ha un 
moviment estimat d’uns 250.000 passatgers.
Tot seguit ressenyem les magnituds de les diferents xarxes d’infraestructures de transport a les 
Illes Balears:
taula 4
TransporT aeri de passaTgers (2006)
 
 
Interior
regular
Interior 
no regular
Total 
Interior
Internacional
regular
Internacional
no regular
Total 
Internacional
Total
tràfic
Palma 6.189.528 190.911 6.380.439 10.701.799 5.302.739 16.004.538 22.384.977 
Menorca 1.191.462 58.539 1.250.001 381.695 1.027.545 1.409.240 2.659.241 
Eivissa 1.863.979 56.833 1.920.812 978.504 1.509.075 2.487.579 4.408.391 
Total tràfic 9.244.969 306.283 9.551.252 12.061.998 7.839.359 19.901.357 29.452.609 
Font:  Aena
taula 5
TransporT aeri de passaTgers 2007
Illa Total passatgers
Mallorca 23.227.983 
Menorca 2.776.610 
Eivissa 4.765.121 
Font:  Aena
taula 6
TransporT de passaTgers en el 
conjunT de miTjans de TransporT 
exTerior 2007
Illa Marítim Aeri Total
Mallorca 2.050.537 23.227.983 25.278.520 
Menorca 463.000 2.776.610 3.239.610 
Eivissa 2.073.577 4.765.121 6.838.698 
Formentera 1.163.030  --- 1.163.030 
Total 5.750.144 30.769.714 36.519.858 
Font:  Autor itat  Portuàr ia  de  Balears  i  Aena
Els ports, primEr, i Els aEro-
ports, més tard, han apropat 
El nostrE tErritori frag-
mEntat i Ens han acostat al 
continEnt
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taula 7
TransporT maríTim de mercaderies 
2007
 
 
Port
Tn
Mercaderia
general
Tn
Granels
líquids
Tn
Granels
sòlids
 
Tn Total
 
Palma 7.063.161 1.536.452   372.428 8.972.041 
Alcúdia 221.105 122.711  1.476.423 1.820.239 
Maó 1.013.829 194.487 97.339 1.305.655 
Eivissa 1.381.640 352.886 359.328 2.093.854 
La Savina 214.610  ---- 9.263 223.873 
Total 9.894.345 2.206.536  2.314.781 14.415.662 
Font:  Autor itat  Portuàr ia  de  Balears
taula 8
TransporT de mercaderies. porTs i 
aeroporTs 2007
Illa
Tn Transport 
aeri
Tn Transport 
marítim Tn Totals
Mallorca 22.834 10.792.280  10.815.114 
Menorca 3.669 1.305.655   1.309.324 
Eivissa 4.309 2.093.854   2.098.163 
Formentera ------- 223.873    223.873 
Total Balears 30.81 14.415.662 14.446.473 
Font:  Autor itat  Portuàr ia  de  Balears  i  Aena
taula 9
disTribució percenTual del TransporT 
de mercaderies per porTs i aeroporTs 
de balears 2007
Illa % Transport aeri % Transport marítim
Mallorca 0,16 75 
Menorca 0,03 9 
Eivissa 0,03 14 
Formentera  ---- 2 
Total Balears 0,21 99,79 
Font:  E laborac ió  pròpia  a  part i r  de  Autor itat  Portuàr ia  de  Balears  i  Aena
La diferents administracions presents a les Illes 
gestionen les infraestructures de la manera se-
güent:
Aeroports: 
Els tres aeroports de Balears depenen de l’orga-
nisme públic autònom Aena, depenent del Mi-
nisteri de Foment.
Ports: 
Els ports de Palma, Alcúdia, Eivissa, Maó i la 
Sabina (Formentera), son gestionats per l’Au-
toritat Portuària de Balears. La resta de ports, 
de pesca i alguns de passatge (Ciutadella, Cala 
Rajada i Sant Antoni) depenen de la Conselle-
ria de Medi Ambient. En aquest grup, depenent 
de l’administració regional, s’hi troben els ports 
esportius que son explotats a través d’una ges-
tió privada per via de la concessió, en concurs 
públic.
Autopistes, autovies i carreteres:
La majoria s’han transferit als Consells insu-
lars emperò encara romanen algunes carrete-
res gestionades por la Conselleria de Mobilitat i 
Ordenació del Govern Balear ja que ens trobem 
dins un període de transició. No hi cap carretera 
que depengui del Ministeri de Foment, no n’hi 
ha cap de nacional ni entre comunitats aurtòno-
mes, per la condició insular.
Carreteres: 
Existeix igualment un entramat de camins mu-
nicipals que depèn directament de les admi-
nistracions locals, tant as l’interior dels propis 
municipis com a les urbanitzacions costaneres
Túnel: 
Existeix un túnel de peatge a Mallorca explotat 
per unas concessionària local. Atravessa la Ser-
ra de Tramuntana. Es el túnel de Sóller. 
Ferrocarrils: 
Els ferrocarril de Sóller és una concessió pri-
vada renovada pel Govern autonòmic a l’any 
2006.
El ferrocarril Inca-Manacor, pertany a la So-
cietat de Ferrocarrils de Mallorca, ens públic 
lEs illEs constituEixEn un 
tErritori aïllat dE l’Espai 
continEntal i dE pEtitEs di-
mEnsions. En sEr un Espai 
insular no disposEm dE cap 
carrEtEra o autopista quE 
dEpEngui dEl ministEri dE fo-
mEnt, totEs dEpEnEn d’admi-
nistracions  autonòmiquEs o 
locals
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depenent de la Conselleria de Mobilitat i Orde-
nació del Govern Balear, integrat en el Consorci 
de Transports.
Metro: 
És un servei municipal de l’Ajuntament de Pal-
ma.
2. Evolució
La característica física de les Illes Balears més 
determinant pel transport és precisament la 
seva condició de territori fragmentat en quatre 
Illes, la qual cosa incideix directament en el pes 
del transport aeri i marítim en front del de su-
perfície.
D’altra banda, el tamany de les Illes menors 
explica també la mancança d’infraestructures 
ferroviàries.
Pel que fa al relleu, s’ha d’assenyalar la Serra 
de Tramuntana coma a única zona amb desni-
vells prou significatius que dificulten el traçat 
de les vies. Una actuació rellevant dins la serra 
fou la construcció d’un túnel de peatge de 3 km. 
–Túnel de Sóller– a l’any 1997. El túnel permet 
l’accés ràpit i còmodo entre Palma i Sóller, sal-
vant els 11Km. de pendents i corbes del Coll que 
era la via d’accés fins a les hores. El túnel dona 
servei fonamentalment als residents de Sóller 
–que tenen una tarifa especial– i als vehicles 
dels nombrosos turistes que visiten la zona. A 
l’any 2007 es va registrar un trànsit aproximant 
de 7.000 vehicles. De Sóller al Port s’ha constru-
ït un segon túnel inaugurat l’estiu del 2007.
El resta de l’illa, així com a Menorca, Eivis-
sa i Formentera son territoris planers, poc ac-
cidentats i que no presenten dificultats físiques 
rellevants per a la construcció de infraestructu-
res viàries.
El desenvolupament turístic de les Balears 
ha mantingut i manté una estreta relació amb 
l’evolució dels medis de transport i de les infra-
estructures, interiors, però sobre tot, exteriors. 
Els ports, primera, i els aeroports, més tard, 
han apropat el nostre territori fragmentat i ens 
han acostat al continent. 
Els transports turístics i no turístics han 
iniciat un procés de renovació i modernització 
d’infraestructures, des dels anys vuitanta fins 
ara, encara que de manera desigual per modes, 
que s’ha mantingut fins avui. 
En consonància amb Europa i amb l‘Estat es-
panyol, l’expansió del tràfec aeri ha estat cons-
tant des de la dècada dels vuitanta i ha anat a 
la par, a les Balears, amb l’augment de turistes. 
Mentre aquests s’han duplicat, als darrers 15 
anys (1990-2006), els passatgers entrats i sortits 
han triplicat. El 1997 s’inaugura el nou aeroport 
de Son Sant Joan i a Menorca i Eivissa es reno-
ven les instal·lacions aeroportuàries. Una altra 
de les innovacions la constitueix, des del 2001, 
la instal·lació a l’aeroport de Palma d’un “hub” 
de vàries companyies alemanyes, amb la moda-
litat predominant del baix cost, que ha ajudat a 
desestacionalitzar els moviments. L’aeroport de 
Son Sant Joan és actualment el segon aeroport 
de l’estat, pel que fa al volum de passatgers en 
aquesta tipologia.
El transport marítim ha continuat desenvo-
lupant un paper secundari i els passatgers s’han 
mantingut constants fins el 1997 en que el tràfic 
de cabotatge ha anat en augment per l’aparició 
de vaixells ràpids interilles i entre les Balears i 
la península, amb estalvi de temps i costos. El 
tràfic de creuers constitueix una de les innova-
cions més destacades de la passada dècada, en-
cara que quantitativament, respecte a l’aeri, és 
molt minoritari. Al llarg dels anys 90 es multi-
pliquen per deu els turistes arribats en aquesta 
modalitat. El port de Palma s’ha erigit avui en el 
segon de l’estat en aquesta tipologia de tràfic.
L’accessibilitat interna s’ha caracteritzat per 
l’expansió de les vies ràpides, sobre tot a les 
illes de Mallorca i Eivissa, de nova construcció 
o producte de la transformació de vies anteri-
ors, pel gran augment dels volums de tràfic i del 
parc automobilístic i per l’inici de la potencia-
ció del transport col·lectiu, del que en són bona 
mostra la revitalització del ferrocarril i la cons-
trucció d’una línia de metro, amb origen/destí a 
la nova estació intermodal (2007), soterrada, en 
ple centre de la ciutat de Palma.
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1. Creixement/disminució dels 
trànsit terrestre, aeri i marítim
taula 10
evolució del parc de vehicles balears
Any
Vehicles 
Totals Any
Vehicles 
Totals
1993 394.805 2000 535.941
1994 406.175 2001 562.855
1995 423.439 2002 571.922
1996 440.137 2003 567.686
1997 462.330 2004 595.052
1998 490.630 2005 609.259
1999 519.553 2006 833.261
Font:  D i recc ió  General  de  Tráf ic .  Minister i  de  l ’  Inter ior.  2007
taula 11
evolució del TransporT inTerior de 
mercaderies per carreTera
Any Tn/km Any Tn/km
1999 481 2003 661
2000 447 2004 609
2001 531 2005 784
2002 639 2006 828
Font:  Encuesta permanente de t ransporte  de mercancías  por  carretera. 
Minister i  de  Foment .
taula 12
evolució del TransporT aeri de 
passaTgers a balears
Any Passatgers Any Passatgers
1986 13.672.887 1997 22.337.507
1987 15.768.717 1998 23.921.196
1988 16.309.079 1999 26.035.975
1989 15.990.508 2000 26.659.198
1990 15.272.091 2001 26.459.183
1991 15.796.697 2002 24.660.635
1992 16.097.229 2003 26.046.213
1993 16.909.746 2004 27.217.892
1994 19.554.055 2005 27.995.939
1995 20.166.480 2006 29.559.282
1996 20.691.975 2007 30.769.714
Font:  Aena.  Anuar is  1985-2007
taula 13
evolució del Tràfic de creuers a 
balears
Any Palma Maó Eivissa La Savina Total(*) 
1985 - - - - 83.584
1986 - - - - 60.870
1987 - - - - 60.833
1988 - - - - 70.390
1989 - - - - 112.902
1990 67.534 20.730 25.070 - 113.334
1991 85.474 29.420 77.752 - 192.646
1992 71.408 20.964 60.539 - 152.911
1993 85.988 27.445 46.848 - 160.281
1994 97.444 37.098 51.226 - 185.768
1995 167.458 49.076 77.645 - 294.179
1996 281.556 37.505 50.389 - 369.450
1997 442.585 69.841 61.357 876 574.659
1998 392.502 70.745 36.084 176 499.507
1999 582.527 93.152 46.758 573 722.740
2000 507.486 76.630 37.516 1.031 622.663
2001 531.411 82.902 23.726 1.883 639.922
2002 658.443 77.340 36.983 1.657 774.423
2003 742.662 83.207 79.983 15.382 921.234
2004 744.974 60.644 80.105 751 886.474
2005 877.912 59.950 118.474 339 1.056.675
2006 923.868 66.172 69.786 234 1.060.060
Font:  Autor itat  Portuàr ia  de  Balears .  Memòria  anual  2006.  i 
ALEMANY,  J  (2001) :  E ls  grans ports  de  les  Balears .  Palma,  Alcúdia ,  Maó, 
E iv issa,  la  Savina. 
Barce lona,  Madr id .  Autor itat  Portuàr ia  de  Balears .  Lunwerg editores.
(*)  entre  1985 i  1989 no h i  ha  va lors  parc ia ls  per  ports
l’Estatut d’autonomia trans-
fErEix lEs carrEtErEs com 
a infraEstructura als con-
sElls insulars, pErò Encara 
Estam En pEríodE  dE transi-
ció i algunEs dEpEnEn Encara 
dEl govErn, no n’hi ha cap dE 
privada ni En règim dE pEatgE
A continuació indiquem les dades d’evolució de les xarxes de transport a les Balears: 
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2. Creixement/disminució en les 
inversions rellevants
Entre les actuacions previstes en el conveni amb 
Foment destaquen a Mallorca:
• Accessos a Palma: 105M€
• Tercer carril via de Cintura: 14,6M€
•  Tercer carril autopista llevant: 22M€, fins 
l’enllaç de Cala Blava
•  Tercer carril autopista de Inca: 26,9M€
•  Noves variantsa municipis: 70M€: Son Ser-
vera, Portocristo, Llubí, Sineu sur, Inca N, 
Sta Margalida, Sencelles, Muro y Campos.
Pel que fa a la xarxa de ferrocarrils es preveuen 
a Mallorca les següents actuacions:
•  Tramvia: 260 M€ (explotació es port fer a tra-
vés d’empresa privada). Al aeroport i platja 
de Palma
•  Sa Pobla-Alcúdia , ferrocarril: 92M€. A la 
llarga, tramvia al port
•  Manacor-Artà: 190, objectiu que s’allar-
gui fins Cala Rajada i ja es posarà en trens 
el.lèctrics
•  Desdoblament Inca-s’enllaç: 14,2M€. Dupli-
car la via entre Inca i s’enllaç, possibilitarà 
elevar freqüències amb Manacor
•  Electrificar totes les vies: 25 M€. Substituir 
diesel amb compra de trens elèctrics
Quant als ports, les inversions previstes pel 
període 2006-2010 segons l’Autoritat Portuà-
taula 14
evolució del TransporT maríTim 
regular de passaTgers de balears
 Any Palma Alcúdia Maó Ciutadella Eivissa (*) La Savina (*) Sant Antoni Total
1985 746.703 0 140.445 sd 236.696  sd 1.123.844
1986 819.071 0 155.896 sd 255.474  sd 1.230.441
1987 832.333 0 112.030 sd 371.412  sd 1.315.775
1988 832.333 0 112.030 sd 371.412  sd 1.315.775
1989 760.577 14.651 135.241 sd 287.132  sd 1.197.601
1990 713.150 11.013 143.249 sd 828.086 553.172 sd 2.248.670
1991 616.561 0 138.863 sd 804.507 599.796 sd 2.159.727
1992 598.000 0 128.864 sd 776.860 590.233 sd 2.093.957
1993 576.450 58.385 139.223 sd 840.475 660.986 sd 2.275.519
1994 558.419 48.140 108.371 sd 999.534 832.814 sd 2.547.278
1995 534.152 60.119 104.708 sd 765.069 609.957 sd 2.074.005
1996 496.354 48.828 110.249 sd 782.163 600.132 sd 2.037.726
1997 552.744 29.765 102.674 sd 757.665 537.499 sd 1.980.347
1998 676.740 37.599 114.081 70.063 859.587 573.253 110.962 2.442.285
1999 801.043 43.596 124.400 77.401 1.041.825 710.729 108.590 2.907.584
2000 831.354 42.189 139.603 91.900 1.245.949 877.715 169.741 3.398.451
2001 808.356 74.403 137.521 98.248 1.314.051 915.470 176.460 3.524.509
2002 915.404 79.019 151.394 109.923 1.505.866 938.383 112.855 3.812.844
2003 929.484 111.413 166.113 152.816 1.642.824 1.006.608 117.924 4.127.182
2004 827.685 140.442 140.437 229.740 1.588.477 1.008.287 177.650 4.112.718
2005 897.492 160.445 167.523 235.714 1.716.480 1.061.475 116.507 4.355.636
2006 974.384 152.285 200.222 196.606 1.913.515 1.162.796 90.276 4.691.084
Font:  Autor itat  Portuàr ia  de  Balears .  Memòries  anuals .
(*)  A part i r  de  1990 es  separaren e ls  t ràf ics  d ’E iv issa  i  la  Sabina i  es  comptabi l i tzen e ls  moviments  interns  entre  ambdues unitats  portuàr ies .
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ria de Balears (Puertos, nº 138, Enero 2007) són 
237,9 milions d’euros.
Aquestes inversions afectaran tots els ports 
de les Illes. Les principals actuacions al Port de 
Palma i que suposen un total de 120 milions de 
euros, (cofinanciats per la Unió Europea a tra-
ves dels Fons de Cohesió) son: ampliació i mi-
llora de les estacions Marítimes; construcció i 
prolongació de l’espigó del moll de Ponent, am-
pliació de l’esplanada sur del Molls comercials.
Com es pot comprovar al gràfic 1, l’evolució 
de les inversions portuàries han anat en aug-
ment constant, llevat de la contracció situada 
als anys 2003-2005.
Quant als aeroports les inversions més des-
tacades des de l’any 1993 a l’actualitat són a 
l’aeroport de Palma, les corresponents al Plan 
Director de 1993, amb una inversió prevista de 
40.000 milions de les antigues pessetes en tres 
anys (240 milions d’euros), Pla que encara no ha 
estat del tot conclós.
L’any 2003 es construeix a l’aeroport de Son 
Sant Joan la terminal Interilles, amb un cost de 
3,85 milions d’euros.
El Plan Estratégico de Infraestructuras de 
Transporte 2005-2020 (PEIT) del Ministeri de 
Foment preveu pels aeroports de Balears 506 
Milions d’euros dels quals 290 arribaran a l’ae-
roport de Son Sant Joan per a les següents ac-
tuacions: ampliació del parking i increments 
d’oferta per a càrrega i descàrrega de passatge 
a la zona anomenada “hub” de les companyies 
alemanyes .
La propietat i la gerència de les xarxes de 
transport de les Balears ve marcada per la Le-
gislació vigent, bé de l’Estat, be de la Comunitat, 
a partir del que s’indica a l’Estatut d’Autonomia 
(darrera versió juny 2007).
Les Illes constitueixen un territori aïllat de 
l’espai continental i de petites dimensions. A les 
hores, al ser un espai insular no disposem de cap 
carretera o autopista que depengui del Ministe-
ri de Foment, totes depenen d’administracions 
autonòmiques o locals. L’Estatut d’Autonomia 
transfereix les carreteres com a infraestructura 
als Consells Insulars, però encara estam en pe-
ríode de transició i algunes depenen encara del 
Govern, no n’hi ha cap de privada ni en règim 
de peatge. 
L’explotació dels serveis interurbans de 
transport col·lectiu, amb línies regulars a les 
tres Illes, és privada a partir de concessions 
de la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del 
Territori. En canvi als municipis urbans que 
disposen de servei col·lectiu de transport, és 
municipal.
Els Ferrocarrils de Mallorca, un és una con-
cessió privada, el Ferrocarril de Sóller i tramvia 
taula 15
inversió previsTa en el conveni de  
carreTeres minisTeri de fomenT-
govern de les illes balears pel 
període 2007-2017 (milions d’euros)
Entitat inversora Mallorca Menorca Eivissa Formentera
Total
Inversions
Govern Illes Balears 254,45 29,5 23,9 9,8 317,65
Ministeri de Foment. Govern Central 431 68,8 --- --- 499,8
Total 685,45 98,3 23,9 9,8 817,45
gràfic 1
evolució de les inversions porTuàries
(milions d’euros)
Font:  E laborac ió  pròpia  a  part i r  de  Autor itat  Portuàr ia  de  Balears
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
6,6 7 8,2
13,2 14,2
21,5
34,8
31,8
22,3 24,1
35,4
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al Port de Sóller, renovada recentment pel Go-
vern autonòmic (2006) mentre el Ferrocarril 
Inca-Manacor pertany a la Societat de Ferro-
carrils de Mallorca, ens públic englobat dins el 
Consorci del Transport, públic igualment, de-
penent de la Conselleria de Mobilitat i Ordena-
ció del Territori.
El Metro és un servei municipal (quan tor-
ni a funcionar ja que està tancat des de setem-
bre 2007, quan sols feia 5 mesos que existia) així 
com ho serà el planificat tramvia.
Els tres aeroports comercials de les Balears: 
aeroport de Son Sant Joan, aeroport de Menor-
ca i aeroport d’Eivissa, com la resta d’aeroports 
de l’Estat espanyol, depenen de l’organisme 
públic autònom, depenent del Ministeri de 
Foment, AENA, la seva gestió es troba cen-
tralitzada per aquest esmentat organisme i es 
treuen a concurs, com a la resta d’aeroports 
dels Països Catalans, totes les actuacions que 
s’hi duen a terme, des dels handlings, a les ca-
feteries, etc...
Els ports es divideixen en dos grans grups, 
els que depenen d’Autoritat Portuària de Bale-
ars, els ports estratègics per al funcionament 
econòmic del país: Palma, Alcúdia, Maó a Me-
norca, Eivissa i la Sabina (Formentera) i la resta 
de ports de Balears que depèn de la Conselleria 
de Medi Ambient. 
En aquest segon grup s’hi troben els ports 
esportius la qual explotació, al ser de gestió pri-
vada, es fa a través de concessions. Els ports de 
mercaderies i/o passatgers (Ciutadella, a Me-
norca, Cala Rajada a Mallorca i Sant Antoni a 
Eivissa) depenen directament de la Conselleria 
esmentada, mentre que els ports esportius són 
explotats a través d’una gestió privada via con-
cessió.
Els ports que pertanyen a l’Autoritat Portu-
ària de Balears es regeixen per la llei 27/1992 de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante, amb 
un model de gestió portuària per als ports d’in-
terès general, basat en uns ents públics anome-
nats Autoritats portuàries, amb personalitat 
jurídica i patrimoni propis, independents de 
l’Estat, amb plena capacitat per a obrar. Es tro-
ben agrupats entorn a un orgue que depèn del 
Ministeri de Foment, Puertos del Estado.
Per Real decret 1590/92, del 23 de Desembre, 
a la Autoritat Portuària de Balears se li assigna 
la gestió dels ports de Palma de Mallorca, Alcú-
dia, Maó, Eivissa i la Savina.
D’acord amb la Llei, s’han constituït els Con-
sells de Navegació i Ports a cada un dels ports 
que gestiona, amb funcions d’assistència i par-
ticipació.
Una mateixa autoritat portuària pot assumir 
la gestió, administració i explotació de més d’un 
port de competència estatal dintre d’una Comu-
nitat Autònoma. És el cas de la de Balears que 
gestiona els cinc ports esmentats, considerats 
d’interès general per a la Llei 27/1992.
3. Medi ambient
Els indicadors de la congestió del trànsit a les 
illes es poden desglossar de la manera següent:
1. Vehicles/habitants
Les Balears, amb una taxa de motorització de 
830 vehicles/1000 habitants es situa entre les 
mÉs motoritzadas de l’Estat i de la Unió Eu-
ropea. Si considerem només els automòbils la 
taxa es de 600 automòbils/1000 habitants, es a 
dir gairebé un automòbil per cada 2 habitants. 
Aquesta alta motorització que es endèmica a les 
Illes s’ha aguditzat als darrers anys per la parti-
cipació dels automòbils de lloguer turístic que 
representen el 6,4% del total.
2. Artèries suburbanes importants; mitjana 
de vehicles per dia
La distribució de l’IMD al llarg dels darrers vint 
anys, no enregistra canvis substancials a escala 
territorial. La característica més destacada és la 
major intensitat de trànsit a totes les carreteres 
i, sobre tot a Mallorca i Eivissa. Les intensitats 
es dupliquen i tripliquen. Es mantenen valors 
elevats a àrees que ja en tenien i apareixen noves 
zones, com a conseqüència del model territori-
al existent basat en l’urbanisme difús. El creixe-
ment de Palma, fora del seu municipi, i la quasi 
continuïtat urbana a l’eix Palma-Inca, tenen un 
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figura 2
evolució de l’imd a la xarxa viària de mallorca (1985-2005))
Font:  Ll ibre  B lanc  de l  tur isme .  Centre  de Recerca  Econòmica (UIB-SA NOSTRA)  (2007) .  A  part i r  de  dades dels  departaments  de carreteres  del 
Govern de les  I l les  Balears  (1985)  i  de l  Consel l  de  Mal lorca  (2005)
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clar reflex en una major utilització de la xarxa 
viària.
A Mallorca, les zones que registren els ma-
jors nivells d’intensitat de trànsit, superiors als 
50.000 vehicles/dia i, puntualment propers als 
75.000 vehicles/dia, continuen sent els accessos 
a la capital, a ponent de la badia de Palma (Ma-
1) i l’autopista Ma-13 en el tram Palma-Inca, per 
la construcció d’urbanització nova i per l’incre-
ment de població als nuclis urbans tradicionals. 
Encara que a alguns trams urbans les IMD són 
superiors a aquests valors, com per exemple, 
via de Cintura i Passeig Marítim, amb 100.000 
v/d.
La zona de llevant de la badia de Palma, amb 
noves àrees residencials a la marina de Llucma-
jor, disposa actualment d’intensitats molt eleva-
des. La Ma-19, a l’alçada de la Platja de Palma, 
dels 15.000 vehicles/dia de 1985 passa als 61.000 
v/d a l’any 2005. 
La resta de l’illa, presenta una distribució 
semblant a l’existent al 1985, encara que amb va-
lors molt més elevats, es a dir, intensitats més 
elevades a les zones costaneres i menors a les 
àrees de l’interior i a la serra de Tramuntana. 
Aquesta intensificació del trànsit es manifesta 
també en aquells recorreguts de marcat atractiu 
turístic, com la Ma-2210 (Pollença-Formentor), 
on l’increment del trànsit entre 1985 i 2005 arri-
ba fins als 383%.
Són els increments constants del parc auto-
mobilístic, l’urbanisme difús i la construcció de 
nova xarxa viària les que expliquen la densitat 
del trànsit. (figura 2)
taula 16
volum dels desplaçamenTs urbans i inTerurbans, de l’ús del vehicle privaT, del 
TransporT públic, de viaTges a peu o amb un alTre miTjà de TransporT
modus principal de TransporT
Motius
desplaçament
Més 5 min.
a peu o bici
Cotxe 
o moto
Autobús
urbà i metro
Autobús
interurbà Tren Altres Total
1 27,0 58,7 10,0 1,5 0,7 2,1 100
2 44,4 47,5 6,1 0,7 0,4 0,9 100
3 55,5 39,8 3,1 0,4 0,4 0,8 100
4 44,2 47,4 6,0 0,8 0,5 1,2 100
5 20,5 65,6 13,1 0,9 0,0 0,0 100
6 43,3 52,0 3,1 0,6 0,1 1,0 100
7 46,6 49,5 2,4 0,1 0,2 1,3 100
8 43,8 51,4 3,3 0,3 0,1 1,1 100
Motius del desplaçament 
1. Treball o estudis en dia mitjà laborable
2. Moviments pendulars al domicili en dia mitjà laborable
3. Motius diferents de l’estudi, treball i moviments pendulars al domicili en dia mitjà laborable
4. Dia mitjà laborable. Moviments totals 
5. Treball o estudis en dia mitjà  cap de setmana
6. Moviments pendulars al domicili en dia mitjà cap de setmana
7. Motius diferents de l’estudi, treball i moviments pendulars al domicili en dia mitjà cap de setmana
8. Dia mitjà cap de setmana. Moviments totals 
Elaborac ió  pròpia  a  part i r  de :  Encuesta Movi l idad de  las  personas res identes  en España (MOVILIA)  2006-2007.  Minister io  de  Fomento
pEl quE fa als indicadors dE 
contaminació atmosfèrica 
En Els cEntrEs urbans, Els 
nivElls dE qualitat dE l’airE a 
palma dE mallorca sE situEn  
dins  Els límits lEgals
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Pel que fa als indicadors de contaminació at-
mosfèrica en els centres urbans, els nivells de 
qualitat de l’aire a Palma de Mallorca se situa 
dins els límits legals, segons els informes del 
Ministeri de Medi Ambient de l’any 2006. Per 
tant, no es pot parlar de contaminació atmosfè-
rica.
A les taules 17 i 18 es presenten les darreres 
dades disponibles de la Conselleria de Medi 
Ambient del Govern Balear per a la ciutat de 
Palma, a les úniques estacions existents (Bell-
ver I, Foners (Palma II).
No s’ha considerat rellevant afeigir cap altre 
nucli urbà perque disposen de valors molt infe-
riors als de Palma. En cap cas, vista la macroce-
fàlia de la nostra comunitat, parlam de més de 
40.000 habitants per nucli.
Calculem un IQAib parcial per a cada con-
taminant a cada estació, aplicant la següent ex-
pressió: 
IQAib = (valor de la mesura / límit normativa*) x 100 
IQAib Valor (%)
Excel·lent 0 - 33
Bona 34 - 66
Regular 67 - 100
Dolenta > 100
* L ímits  establerts  a  la  normativa  RD 1073/2002 i  RD 1796/2003. 
Obtindrem així un IQAib per a cada conta-
minant amb valors que interpretem a partir de 
la següent taula 17. 
taula 17
índex de la qualiTaT de l’aire palma 
(esTacions bellver i foners)
esTació bellver esTació forners
Contaminant Concentració Valor IQAib Concentració Valor IQAib
Diòxid de sofre (So2) 0.0 (µg/m
3) Excel·lent - (µg/m3) Dades no disponibles
Diòxid de nitrogen (No2) 36.6 (µg/m
3) Excel·lent 13.4 (µg/m3) Excel·lent
Monòxid de carboni (Co) 0.2 (µg/m3) Excel·lent 0.5 (µg/m3) Excel·lent
ozó (o3) 98 (µg/m
3) Bona - (µg/m3) Dades no disponibles
Benzè (Bz) 0.7 (µg/m3) Excel·lent - (µg/m3) Dades no disponibles
PM10 7 (µg/m3) Excel·lent 20 (µg/m3) Bona
Font:  Of ic ina  del  canvi  C l imàtic .  Consel ler ia  medi  Ambient .  Govern Balear
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Finalment, aquesta ha estat l’evolució dels 
indicadors de contaminació al llarg dels últims 
20 anys
Adjuntem taules de Troposfera.Org per a l’any 
2002 i 2005. No s’han obtingut sèries històri-
ques més amples. (taules 18 i 19)
taula 18
valoració de TroposTera.org. any 
2002
Estación Parámetro % Datos Válidos Estadístico
Valor del 
Estadístico Opinamos que...
Castillo de Bellver Benceno 84,932 promedio anual 0.00
Castillo de Bellver CO 99,178 maximo 1.00
Castillo de Bellver NO2 94,372 horas con c>200 ug/m3 0.00
Castillo de Bellver O3 98,904 dias con c>120 ug/m3 33.00
Castillo de Bellver PM10 96,438 dias con c>50 ug/m3 1.00
Castillo de Bellver SO2 95,342 dias con c>125 ug/m3 0.00
Castillo de Bellver SO2 94,543 horas con c>350 ug/m3 0.00
Palma II Benceno 39,178 promedio anual 1.00
Palma II CO 91,507 maximo 2.00
Palma II NO2 92,477 horas con c>200 ug/m3 6.00
Palma II O3 93,425 dias con c>120 ug/m3 1.00
Palma II SO2 93,699 dias con c>125 ug/m3 0.00
Palma II SO2 92,774 horas con c>350 ug/m3 0.00
taula 19
valoració de TroposTera.org. any 
2005
Estación Parámetro % Datos Válidos Estadístico
Valor del 
Estadístico Opinamos que...
Castillo de Bellver Benceno 50 promedio anual 0
Castillo de Bellver CO 78 maximo 1
Castillo de Bellver NO2 94 horas con c>200 ug/m3 0
Castillo de Bellver O3 94 dias con c>120 ug/m3 3
Castillo de Bellver PM10 94 dias con c>50 ug/m3 8
Castillo de Bellver SO2 94 dias con c>125 ug/m3 0
Castillo de Bellver SO2 94 horas con c>350 ug/m3 0
Palma II Benceno 83 promedio anual 1
Palma II CO 91 maximo 3
Palma II NO2 92 horas con c>200 ug/m3 0
Palma II O3 84 dias con c>120 ug/m3 0
Palma II PM10 92 dias con c>50 ug/m3 5
Palma II SO2 91 dias con c>125 ug/m3 0
Palma II SO2 92 horas con c>350 ug/m3 0
(*) :  “La va lorac ión de Troposfera.org  se  basa en la  comparac ión entre  e l  va lor  de  cada estadíst ico  con e l  respect ivo  va lor  que se  establece  en la  legis lac ión. 
Debe recordarse  que los  va lores  legis lados sólo  serán de obl igator io  cumpl imiento una vez  se  a lcance la  correspondiente fecha de entrada en v igor.”
sEns dubtE Els trEs aEro-
ports, sobrEtot El dE son 
sant joan, constituEixEn lEs 
infraEstructurEs imprEscin-
diblEs pEr a la comunicació 
ràpida amb l’ExtErior
Valoración de Troposfera.org(*):      Correcto:      ||    Debe mejorar: 
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Valoración de Troposfera.org(*):      Correcto:      ||    Debe mejorar: 
Els gràfics 2 i 3 expressen les taxes de NO2 i 
PM10 pels darrers anys. (gràfics 2 i 3)
Respecte de la proporció de contaminació 
atmosfèrica directament relacionada amb el 
transport, no disposem de dades concretes per 
als centres urbans. Oferim tot seguit dades ela-
borades per a les Illes Balears en conjunt que 
procedeixen del Ministeri de Foment i de la 
Conselleria de Medi Ambient del Govern Bale-
ar. (taules 20 i 21)
Segons l’Oficina del Canvi Climàtic (depenent 
de Conselleria de Medi Ambient del Govern Ba-
lear), l’emissió de gasos d’efecte hivernacle a les 
Illes Balears és deguda essencialment a la pro-
ducció d’energia i al transport i està condiciona-
da pel seu model econòmic i per tractar-se d’un 
arxipèlag aïllat des del punt de vista energètic. 
Pel que fa al compliment  dels requisits del 
Protocol de Kyoto, s’ha de dir que les tones de 
CO2 equivalent emeses l’any 1990 eren apro-
ximadament de 6,0 milions, i les tones de CO2 
equivalent emeses l’any 2005 varen ser de 10,3 
milions, segons els càlculs realitzats pel Minis-
teri de Medi Ambient (MMA) (Direcció General 
de l’Oficina del Canvi Climàtic. Conselleria de 
Medi Ambient. Govern Balear).
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gràfic 2 
evolució de miTjana anual de no2 a 
palma ii. municipi: palma de mallorca. 
anys 2002-2005
2002
Unidades:  CO en mg /m 3;  resto  contaminantes  en ug /m 3
2003 20052004
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gràfic 3 
evolució de miTjana anual de pm10 a 
palma ii. municipi: palma de mallorca. 
anys 2002-2005
2002
Unidades:  CO en mg /m 3;  resto  contaminantes  en ug /m 3
2003 20052004
Font:  Troposfera.org  2006Font:  Troposfera.org  2006
taula 20 
emissions de gasos d’efecTe 
hivernacle a les illes balears. 2005
Sectors SOx (t) NOx (t) CO (t) CH4 (t) COVNM (t) PM10 (t) N2O (t) NH3 (t) CO2 (t)
Generació d’energia 17.579 12.730 1.513 97 569 1.036 68 - 4.856
Industrial 1.005 2.589 1.538 54 2.523 121 14 - 866
Serveis + residencial 442 739 8.507 509 708 437 18 - 441
Ús de dissolvents i altres 
productes
- - - - 8.847 - 17 15 20
Gestió de residus 14 424 788 11.184 1.189 49 116 191 91
Transport 8.047 26.722 31.531 256 66.74 2.341 211 248 3.246
Agricultura - 107 - 5.652 3.332 84 353 1.917 -
Altres 5 129 657 206 12.045 - 151 55 -
Total 27.091 43.439 44.533 17.958 35.888 4.068 948 2.426 9.520
Font:  Minister i  de  Medi  Ambient
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taula 21 
emissions de gasos d’efecTe 
hivernacle per secTors a les illes 
balears. 2005
Sector
CO2
(kt CO2 eq) 
CH4
(kt CO2 eq)
N2O
(kt CO2 eq)
Fluorats
(kt CO2 eq)
Total
(kt CO2 eq)
Producció i transformació d’energia 4.855,30 2 21,2  4.878,50
Sector industrial 935,8 1,2 9,8 103,2 1.050,00
Comercial, residencial i institucional 441,4 10,7 5,5  457,6
Transport 3.099,20 5,2 64,2  3.168,60
     Per carretera 1.831,20 4,6 52,6 1.888,40
    Marítim 486,3 0,5 3,9 490,7
    Aeri 781,8 0,1 7,7 789,6
Gestió de residus 91 234,9 35,9  361,8
Agricultura i altres fonts 96,7 119,8 156,6  373,1
Total 9.519,40 373,8 293,3 103,3 10.289,70
Font:  D i recc ió  General  de  l ’Of ic ina  del  Canvi  C l imàtic .  Consel ler ia  de  Medi  Ambient .  Govern Balear
gràfic 4 
emissions de gasos d’efecTe 
hivernacle a les illes balears. 2005
gràfic 5 
evolució d’emissions de co2 eq. ToTals 
a les illes balears. 1990-2005
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Font:  E laborac ió  pròpia  a  part i r  de  la  Di recc ió  General  de  l ’Of ic ina  del  Canvi  C l imàtic .  Consel ler ia  de  Medi  Ambient .  Govern Balear
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Segons l’enquesta del Col·legi Oficial d’engi-
nyers Tècnics de Telecomunicacions (COITT) a 
l’any 2008, el 40% dels ciutadans de Palma con-
sideren que el renou produït pel tràfic es “mo-
lest” o “molt molest”.
Un estudi de la Universitat Politècnica de 
Madrid a l’any 2007 demostra que el 85% de la 
població de Palma està sotmesa a nivells de re-
nou per damunt dels valors de referència reco-
manats per la OMS.
Segons aquest estudi, els nivells de renou 
més elevats es donen a la primera anella viaria 
(cordó exterior que s’articula entre Via de cin-
tura, Passeig Marítim i un tram de la autopista 
de Llevant), que acumula la major part del trà-
fic de ciutat i velocitat dels vehicles. Aquí els va-
lors son superior al 80dBA a la via de cintura; 
entre 65 i 75dBA al Passeig Marítim i de més de 
70dBA a la nit i més de 75dBA durant el dia a 
l’autopista de Llevant.
A l’anella segona, (vies que abracen el clos 
antic: Passeig Mallorca i Avingudes), manté 
així mateix una alta densitat de tràfic i taxes ele-
vades de renou que superen els 75dBA de dia i 
els 70dBA de nit.
L’anella tercera (interior de l’exemple de 
ciutat), manté nivells de renou superior als 
70dBA.
A la zona que es situa entre l’anella segona i 
tercera els valors son inferiors: 65dBA de dia i 
50-60dBA de nit.
Finalment, l’estudi ensenya que als grans ei-
xos radials de la ciutat s’obtenen valors de con-
taminació acústica prou elevats: més 75dBA de 
nit i d’horabaixa i de més de 65dBA de nit.
Les mesures més encertades per tal de reduir 
la contaminació han estat, de manera sintètica:
•  Delimitació de zones lliures de trànsit, com és 
el cas del clos antic de Palma, Maó, Ciutadella 
i Eivissa i del centre d’Inca. En aquestes zones 
el trànsit rodat es limita al vehicles de trans-
port públic i al residents.
•  Regulacions especials de l’estacionament, amb 
implantació de zones urbanes “ORA” amb ta-
xes per aparcament als horaris comercials. 
S’han implantat zones “ORA” a Palma i Inca 
(Mallorca), Maó i Ciutadella (Menorca) i Eivis-
sa capital.
Mentre que s’han pres també les següents me-
sures alternatives per reduir la contaminació:
•  Carrils reservats al transport públic: Taxis i 
Autobús a Palma
•  Xarxa de 8 carrils reservats per bicicletes a 
Palma
•  Projecte: “Aparca i passetja” patrocinat per 
l’Ajuntament de Palma. Consisteix amb el 
préstec gratuït de bicicletes als usuaris dels 
pàrking públics per incentivar el desplaça-
ment en bici pel centre de la ciutat.
•  Ampliació de la xarxa de ferrocarril, com ja 
s’ha esmentant en paràgrafs anteriors; creació 
del metro que substitueix una de les línees de 
transport en Bus més demandada de la ciutat, 
la de la UIB, de pas pel polígon industrial.
•  Reducció de tarifes per transport combinat 
bus-metro (vegeu: document de la Conselle-
ria de Mobilitat i Planificació, Govern Balear: 
Sistema tarifari integrat Transport interurbà 
tren+bus i tren; Document: preus corona tari-
faria)
•  Actualment hi ha altres dos projectes en estu-
di:
- Tramvia que articularà les avingudes de Pal-
ma amb la primera línea de la badia de Palma, 
a Ponent i a Llevant. Pretén calmar l’elevat 
trànsit que els cordons viaris d’aquestes zo-
nes registren.
- Instauració prevista a l’any 2009 d’un siste-
ma de lloguer de bicicletes similar a al ja es-
tablert a Barcelona i Sevilla i que s’abonarà 
amb la Targeta Ciutadana emesa per l’Ajun-
tament de Palma i que ja s’utilitza per abonar 
els transport públic.
Els aEroports illEncs Estan 
sobradamEnt capacitats pEr 
a lEs nEcEssitats dE la dEman-
da quE fornEixEn i no rEquE-
rEixEn d’ampliacions
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4. Millores
No gosem a dir quin és l’actiu més positiu en 
matèria de transport a la Comunitat de les Illes 
Balears, si l’hem de relacionar amb la pregun-
ta que implica inversions per a consolidar o per 
ampliar aquest actiu. 
Sens dubte els tres aeroports, sobretot el de 
Son Sant Joan, constitueixen les infraestructu-
res imprescindibles per a la comunicació ràpida 
amb l’exterior, són la porta d’entrada fonamen-
tal no sols dels turistes si no dels residents. Es-
tan sobradament capacitats per a les necessitats 
de la demanda que forneixen i no requereixen 
d’ampliacions. Seria contradictòria la seva am-
pliació amb els Plans territorials insulars, que 
fixen uns llindars de creixement i uns sostres de 
sostenibilitat, en nombre de places hoteleres i 
de noves residències.
De tota manera, de cara a un futur immediat, 
l’aposta és per la millora de les xarxes de trans-
port col·lectiu terrestre.
La consolidació de la xarxa ferroviària a Ma-
llorca, ambl’electrificació de les línies, l’establi-
ment de la doble via a molts de trams en que no 
en disposa, les prolongacions del tren de Mana-
cor a Artà i Cala Rajada, i de la línia d’Inca cap a 
Alcúdia , reforçaran l’empenta donada al trans-
port col·lectiu als darrers anys.
El tramvia a Palma, –de moment planificat 
per l’interior de les Avingudes, amb una exten-
sió lineal que vertebra tota la badia de Palma 
entre els límits municipals amb Calvià i Lluc-
major, passant per l’aeroport–, en un futur, és 
també un escenari engrescador de cara a la po-
tenciació del transport col·lectiu.
Es preveu de forma immediata (2008) la sig-
natura del conveni de ferrocarril, amb les in-
versiones previstes i detallades anteriorment 
conjuntament amb la primera fase del tramvia.
Clarament a les Balears hi ha hagut, des dels 
anys 60 fins l’actualitat, una aposta molt clara 
pel transport privat i les xarxes de transport col-
lectiu tan sols s’han consolidat lleugerament als 
darrers anys. 
Fins a meitat dels anys noranta no es pro-
dueixen les transferències en matèria de ferro-
carrils, la qual xarxa, des dels anys 60 no havia 
tingut més que desinversions. El 2001 s’inaugu-
ra un nou tram (Inca-Sa Pobla) i el 2003 (Inca-
Manacor) i s’instal·la la intermodalitat bus+tren 
als municipis on el tren no hi arriba.
Els autobusos interurbans, de concessions 
privades, a partir del Pla Director Sectorial de 
Transports (2006) estan experimentant una ra-
cionalització que no ha finalitzat (horaris, fre-
qüències, destinacions, intermodalitat).
Pel que fa al transport urbà les ciutats de les 
Illes, però sobre tot Palma, pateixen les congesti-
ons i les saturacions pròpies de les ciutats ober-
tes al tràfic privat i amb poques restriccions.
El accessos a Palma es troben saturats a les 
hores punta de matí i d’horabaixa, però les so-
lucions no s’haurien de centrar tan sols, com 
s’ha fet fins ara, en l’increment de la xarxa vi-
ària, per disminuir els problemes, si no en un 
plantejament integrat que tingués present les 
millores en transport col·lectiu, per solucionar 
la congestió.
Es necessiten més mesures per a fomentar 
el transport col·lectiu a l’interior de la ciutat de 
Palma així com mesures dissuasòries del trans-
port privat, per a fer una ciutat més sostenible. 
Ciutats com Inca, Manacor, necessiten, igual-
ment, plans de reordenació del trànsit. A Pal-
ma es requereixen més línies de Transport urbà 
que comuniquin de forma diametral o transver-
sal la ciutat, més carrils bici a les ciutats de les 
Illes, sobre tot a Palma, i una segregació clara 
de la circulació del carril taxi-bus respecte de la 
resta del trànsit particular.
sEria contradictòria la sEva 
ampliació amb Els plans tEr-
ritorials insulars, quE fixEn 
uns llindars dE crEixEmEnt i 
uns sostrEs dE sostEnibilitat, 
En nombrE dE placEs hotElE-
rEs i dE novEs rEsidènciEs
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El port de Palma és un dels que acusa una 
major saturació a dia d’avui, però els altres ports 
que depenen de l’Autoritat Portuària de Balears, 
es troben igualment amb dificultats per a les 
descàrregues de mercaderies, cada vegada en 
augment degut als forts increments demogrà-
fics i de turistes que hem experimentat. Les Illes 
són deficitàries en quasi tot i del total de merca-
deria moguda un 70% es de descàrrega.
Existeix un Pla per a l’ampliació del Port 
de Palma que es posarà en funcionament ben 
prest.
Pel que fa al transport terrestres (ferrocarril, 
serveis de transport interurbà) es el Pla Director 
Sectorial de Transports el que s’està aplicant. 
Hi ha convenis de carreteres signats a cada 
una de les Illes entre Govern Balear-Consells 
Insulars i Ministeri de Foment (octubre 2007) 
per solucionar els temes d’accessos i de cons-
trucció de variants a molts de les entrades a les 
ciutats i als pobles més transitats.
Hi ha diversos plans d’ampliació de Ports, 
entre altres, els de Palma i Ciutadella.
El transport urbà està sent objecte d’estudi 
per a l’ampliació de noves línies, ampliació de 
flota (abril 2008, ha sortit a concurs el projecte 
d’ampliació en 50 noves unitats), planificació 
del tramvia i restabliment del servei del Me-
tro (Palma-Polígon de Son Castelló-Universitat 
Illes Balears)
La renda generada per la nostra economia 
fou el 2006 de 25.688 milions d’euros, renda que 
tributa a l’Hisenda estatal i no retorna totalment 
a les Illes generant l’anomenat dèficit fiscal que 
s’estima entre 2000 i 3000 milions d’euros anu-
als, una xifra equivalent als pressuposts de la 
CAIB.
Les successives assumpcions de competèn-
cies, des de l’any 1983, s’han dut a terme sen-
se que les partides econòmiques per dotar-les, 
fossen suficients. Es parteix d’una població de 
dret del 1999 per encara avui enviarnos les par-
tides pressupostàries de cada competència, sa-
nitat i educació incloses, quan la Comunitat ha 
augmentat els efectius demogràfics en més d’un 
20% fins a dia d’avui. Població de dret a la que 
se li ha de sumar la població de pas, el que ens 
situa en la població de fet més els turistes, que a 
l’any 2007 es situaren en 13 milions.
Es presenta una nova situació amb el nou 
Estatut d’Autonomia (juny 2007), la aplicació 
del Règim especial de Balears (REB) i la revi-
sió de la balança fiscal anunciada des de Madrid 
(març2008).
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